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MADONES ESPAGNOLES EN BELGIQUE 
par MAURICE DE HASQUE 
i l  Sa it4ajcsi.C la Reine Fnbiolu 
en gage de pr<i\o~~d ~ e s p e c r  e l  de  fidéliid. 
l'out comme eii Espagiie, le culte de la Mere de Dieu remonte 
eii Belgique h un passé tres loiiitain. C'est surtout nu début d u  
X I I L *  s i a l e  que les moines des graiids ordres religieus répaiidircnt 
la dévotion ?i la Saiiite Vierge 'vlarie. Mais EEl é.tait déjé vénérée 
ici bien avaiit cette date. 
Le  diiiianche 11 septembre deriiier, je me suis reiidu daiis la .. 
Provirice dii Limbourg pour assister 2 la processioii inultiséculaire 
de Notre-Dairic de Steps, B Xoriteiiaken '. Cette dévotioii est si an- 
cierine qu'eii 1213 le priiice-éveque de Liége, Hughes de Pierpoiit, 
eii guerre avec le Duc de Brabaiit He~ i r i  1; fit porter la statue, déja 
tres coiiiiue h cette époque loiiitaiiie, au milieu de so11 arinée. La 
vuc de la Madoiie raviva le courage des inilices liégeoises et lenr 
fit reiriporter une victoire cotupl<te et importaiite. 
Chaque église eii Belgique a uii autel surmoiité de la statue de 
la Vierge, souveiit sous un vocahle particulier. Beaucoup sont i'objet . . 
de peleriiiages tres fréqutiités. E n  certairies villes, par exemple 5 
Hup, 2 Sotigres, A Hasselt, il y a tous les se@ ans des fstes ma- 
riales fastueuses avec processions et corteges ausquels participeiit 
de iiombreus éveques. On vieiit y assister de toutc la Belgique 
Xombrcux soiit aussi les pfleriiis qui irieiiiieiit eii traiii ou eii auto- 
cars d'illlernagne, de Hollaiide et de Fraiice. 
L'liistoire de ces i>eleriiiages et de ces statues est généraletiieiit 
l .  LI villagc de Manrcnakcn se trouve dñnr 1:t regio" si ferrilc qui r'appcllc I i  Hesbayc, 
entrc Tirlernont cr Li$c. On y rcrrouvc cncorc les traccr de plusicurr routcr rornainer 
et d'flrsez nombreuses tumbes (cirumuiuru) rom~iiics. La \,illc de l'ongrcs, h prmimité. 
"ir on uénerc nvec gr:ind fasre unc Midniie irir aiiciciiiir, Ctair unc ville tris iiuporrnnte au 
aiiipr dc la dominatioii romaine. 
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tres mouvemciitée. Ils out ltraversé les périodes tres difficiles de 110- 
tre histoire. La Belgique située sur la froiiti6re des civilisatioiis 
germaiiique ct frnngaise, a mérité juste titre le suriioiii, peil envia- 
hle, de «cli:~mp de hataille de ]'Europeo. Nos villes, nos villnges, 
110s églises et nos abbayes oiit do, a maintes reprises eii supporter 
les roiiséqiiences. Geaucoup de 110s trésors d'art ont pkri daiis les 
flaiiiiiies ou ont 'été détruits p a r  la inain des iinpies et des pillards. 
La rage destructrice semble s'étre particuliereiuent acharnée sur 
les statues de la Sainte Vierge. Les vieilles IVIadones qui ont échappé 
i ces dévastatioiis out survécu gr2ce ali dévounient parIois héroi'que, 
toujours périlleux, de personiies pieuses. 
'l'cl fut le cas au xvr" siecle lorsque la vague destructrice des 
~iconoclastess ou hriseurs d'iiiiages, luthériens et calvinistes, suh- 
niergea !es Pays-Bas. 
De ineme i la fin du svi i i0  sieclr, lorsque les protagonistes de 
la ~Libcrtéo, ceux de la Révoluliou Fraiiqaise, envahirent les pro- 
vitices belges, prétciidaut y apporter la Liberté, I'Egalité et la Fra- 
teriiité. 11s i i ' j r  apporterent qii'iiitoléraiice et destruction. Toutes 
les églises et chapelles fureiit fermées et dévastées. T,es abbayes 
et couveiits furcn confisqués et vendus publiquemeiit couime abieiis 
tiationauxu. 
Le 27 septcmhre 1797, les autorités fraiicaises ordouiiereut i 
Aiivers, et ailleurs vers la meine date, l'erilbeinent de tous emble- 
iues religieus extérieurs, iiotamment les crois, les calvuires et les 
iiiadoncs. Les fideles dureiit eiilever li2tiveinent les noinbreuses sta- 
tues qui oriiaieiit les coiiis des rues, les pompes publiques, les f a p -  
des de iioiiibreiises maisoiis particulieres, et certaiiis h3tinieiits par- 
mi lesquels 1'Hótel de Ville. 
L'aniiée suivaiitc, le 8 décembre 1798, jour de la fete de 1'Im- 
niaculée Conception, les voisins alluinereiit des bougies datis heaucoup 
d'emplacemeiits vides oh s'étaient 'lrouvées ces statues, et cc i la 
grande colere des Franqais. 
Plus tard, quand fut reveiiue la paix religieuse, beaucoup de 
ces statues, sauvécs par les voisiris, fureiit remiscs 5 leur aiicieune 
place. La plupai-t s 'y lrouvent encore, et sont illuininées et orn&es 
aux graiids jours de féte. 
(Les Iiistoriens attrihuent le premier éclairage public des rues i 
la coutume de muiiir de lanternes éclairées les statues religieuses 
]:surtout les iiiadones] qui garnissaieiit presque tous les coins des 
1-ues des villes, surtout A Anvcrs. Le 'Tres liévérend -4. Thysseii, 
Curé de la paroissc Saint Geo~ges, a écrit u11 gros livre, en langue 
ilniiiande, sur : rAnvers, célebre par Ic culte de Marie. Notices liis- 
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toriques sur les 500 statues iiiariales dans les rues de la ville.. 
I l  y cite iiotamiiieiit un teste du Dr.  J .  H. Dariiig relatif A I'éclai- 
rage pubiic eii Belgique, disaiit : n...Cette couturne de placer devaiit 
les stalues aux coins des rues, des chaiidelles ou 'petites lainpes, nc 
put manquer d'etre introdiiite daiis les Pays-Bas par uiie 11. CI t. ion 
aussi religieuse et prostlitique que les Espagnols.n) 
Eii effel, les 215 anní-cs pciidaiit lesquelles la Belgique fut asso- 
ciée i llEspagiie dans la persoiine de ses Rois, ii'oiit pas niatiqué 
d'avoir des conséquences tres Iieureuses pour le cultc marial. 
L a  profoiide dévotioii envers la Vierge qiii aniiiiait les graiids 
personnagcs et aussi les soldati cspagiiols, ne pouvait que re~iforcer 
la piété iiiariales des populatioiis belges. II est incontestable que 
c'est A la bravoure des troupcs espagiioles - et 3 I'or veiiu de I'Arué- 
rique provideiitiellemeiit découverte au service de 1'Espagiie peu 
avaiit I'époquc trouhlée du xvi" sii.cle - que la Relgique est rede- 
vablc d'avoir pu conserver la foi catliolique et d'avoii- b t t  protégée 
conlre les tliéories protestantes. La Grande Espagne dn XVI" ct debut 
XVII' siPcle a rendu 3 la Catliolicité et i la Relgiqiie des scrvices 
iiiappréciables. 
C'est aussi d'alors que date la inode de vetir 1cs madones daiis 
110s églises de l'ainple n~aiiteau de cour des grandes daines e s p .  
,oiioles. Sous ces maiitcaux se trouve géiiéraleinent eiicnre la vieille 
statuc, souvent gotliique, eii bois de che~ie. 
Le bieiifaisant regiie des Archiducs, au début du XVII" siecle, 
fut particulieremeilt propice i la restauration du culte marial apres 
les dévastatioiis des lutli6riens et calviiiistes du siecle préctdent. Ces 
Arcliiducs, c'étaierit I'Iiifaiite Isabelle, la fille cliéric de Philippe 11 
(iiiieus coiinue eti Espagiie sous le iiom de ]'Infante lsabelle Claire- 
Eug61iie) et so11 Gpoux, l'Arc!iiduc Albert. Ccus-ci furent les véri- 
tables restaurateurs de ia religion catholique eii Belgique eii réta- 
blissaiit les ordres religieus, en reconstruisant les églises, les 
abbages et les couveiiis détruits par la rage des protestanls. 
Leur souvenir bieiipaisant reste, iiotauinient, attaché 2 la coiistruc- 
tioii de la basilique de Notre-Dame de Montaigii, le priiicipal sanc- 
tuaire de la dévotion ruariale en Belgique. Cette belle eglise voit 
affluer tous les jours - certaiiis jours eii foules tres nombreuses - 
les pelerins veiiant iiieme d'audela des frontieres natiouales. I.es 
iniages qu'on y veild représeiiteiit les al-chiducs ageiiouillés devant 
l'arbre pcrtaiit la statue de la Vierge ct, au fond, la basilique avec 
son dóine élevé. C'est pour cela que les geiis peiiseut que la Vierge 
apparut a u s  Arcliiducs, ce qui nc lut pas le  tas .  
Encore un souveiiir des aiiiiées troublées du commencemctit du 
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xvii'' siecle se retrouve daiis le sud de la Belgique, surtout daiis la 
province de Namur, sous la forme de processions en inéme teiiips 
religieuses et folkloriques, appelées ((marches niilitairesv. Celles-ci 
rappellent les temps iiicertains oh des groupes d'hoinmes armés de- 
vaient escortcr et protéger les processioiis contre les bandes de  pro- 
testaiits, de déserteurs ou autres malfaiteurs. La  plus fameusc de 
ces amareheso cst la processinii de l'aiilique Notrc-Daiiie de \Val- 
court =. Presque toutes les localités eiitre les rivieres Saiiihre et 
Meuse ont leurs rcoiiipagiiies de iiiarcheursii. Ceux-ci soiit habillés 
d'uniforines militaires plus ,ou tnoins ancieiis ct armés de fusils. 11s 
soiit sous les ordres d'cofficiers~ A clieval. Des sociétés de musique, 
eii utiifornie égalemeiit, accoiiipagiietit. Toutes les conipagtiies de 
marcheurs du district escortent les différeiites proccssioiis dont le 
parcours dure des heures. L a  niarche se termine par une salve gé- 
iiérale de toüs ces vieux fusils et, le leiidemaiii, par uiie soleiinelle 
Grand'Messe d'actioii de grices. Apres cela. oii se met 5 hoire e t  
tnanger copieusemeiit, car la Uelgique est toujours le pays des ri- 
pailles illustrkes jadis par les peiiitres flamands Breitghel e t  Teniers. 
Quoiquc la domiiiatioii fratipise e t  le régime hollaiidais protes- 
taiit (de 1815 A 1830) aient fait disparaitrc ou diruinuer certaines 
dévotions qui avaieiit été ainenées eii Belgique a u s  XVI' et XVII' siecles 
par des Espagiiols, je suis pourtant parveiiu dresser iine petite 
liste de pareilles dévotioiis eiicore pratiquées actuellement. 
NOTIIE-DAME DEL PII,AK 
Le 8 septeiiibre, fnte de la Nativité de la Saiutc Vierge, attirc 
atiiiiiellemeiit des ceiitaiiies dc peierins i la Chapelle dc Notre-Damc 
del Pilar L SALES,  petit villagc pres de Chimay, dans le sud de la 
province du Haiiiaut. Eii 1960 il y viiit ce jour-li des pelerins de 
21 paroisses du doyeniié de Chitnay, et ericore de villages d'au dela 
de la fronliere f r an~a i se  toute proche. 
Cette chapelle se dresse, isolée, dans iine immense plaitie et est 
visible de loin. S a  f a ~ a d e  porte la date de son érection : 1677. Elle 
survécut ? tous les évenements militaires qui se déroul6reiit depuis 
dans la région et, véritable prodige, elle 6cliappa i la rage anti- 
religieuse de la domination fraii<;aise. Tous les sept ans la fete de 
la Nativité y est célébrée d'uiie faqon particuli~renient so!eniielle. 
2. L'ernpcieur Charlcs V; roi <ISEspagne rour Ic nntn <Ir Carlos l o ,  vint 3 ou 4 fnir 
en p5lcriiiag~ au 5anctusire dc Notre-Dnmc de Wslcaurt. 
C'est par rnilliers que les pelerius se rSiiiiisseiil la pour prier et 
chanter eii I'hoiiiieur de Notre-Daiiie del Pi lar .  
Des reclierclies sur !es origines de cette chapelle ct de ce peleri- 
nage ont abouti 3 deus esplicatiotis différeotes. Suivant les uiis la 
cliapelle aurait &té élevée A la suite d'uii yaiu fait par un officier 
espagiiol, Doii Saiichez de .4guilar, alors qu:il se trouvait eii mortel 
péril lors de la Bataille de Rocroy (1643), >I quelques kilometres 
de Sales, au dela de I'actuelle froiitiere fraii~aise. (A  la suite de 
cette malheyeuse bataille, perdue par l'armée hispaiio-helge, une 
graiidc partic de riche territoire fut enlevcc 2 la Belgique et est 
depuis lors restée aiiiiesée h la Fraiice.) 
Les autres croient que ce fut Jeaii de Wiiiglie, Seigtieur de Mar- 
pent, pres de Maubeuge, qui, ayant écliappé :I u11 graiid danger au' 
cours d'uii voyage en Espagne, en rapporta une statuette de Notre- 
Dame de Saragosse. En  reconnaissaiice i l  aurait fait construire la 
cliapelle et y aurait placé la statue. 
Une autre statue de Nuestra Seíiora. del Pilar est l'objet de la 
dévotion des fideles dans I'église Notre-Dame DIEST ville du 
Rrabatit. Ellc daterait du xiv" siecle, époque od de tioiiibreux pele- 
riiis flainaiids se reiidaietit cii Espagiie, surtout 2 Saint Jacques de . 
Compostelle. T.e laiigage populairc a traiisformí. Ic nom de nOnze- 
Licve-Vrouw vaii de Pilaarn en celui de .O. 1,. V. van Beilaaru. 
A NAMUR, dalis l'église Saint Jacques, jadis Cliapelle de I'Hopi- 
tal Saiut Jacqiies (I'li6pital qui servit i Iiéherger les peleriiis qiii se 
rendaieiit $ Coiiipostelle, eii Galice) il y a cncore toujours grande 
véiieration pour la statue de Notre-Dame del Pilar qiii daterait aussi 
di] ui i ;  sieclc- et aurait été apportée de Saragosse par des l~eltriiis. 
A -LIVET,LES, en Brabant, uii officier espagnol, 1)ori Palomar 
Gonzalez, Capitaine au service de Sa Majesté et surintetidant de 
la Roya!e Maisoii .de Mariemont, fit don en 1655 i l'église de Saint 
Jicques le Majeur, d'uiie réplique de la statue de Notre-Dame de 
Saragosse. L'image de la Vierge portnit eiicore en 1940 I'iiiscrip- 
tion eii ecpagiiol : .Este Retrato se Ha Hecho conforme la Imageii 
del Pilar (2aragoqa.u L a  belle vieille église dc Saiiit Jacques fut  
démolie sous la domiiiation fransaise. L a  statue de la Vierge fut 
heureusement sauvée par uiie persoiine pieusc et, apres ala paix 
religieuseo, traiisférée 2 la grande et aiitique église collégiale de 
Sainte Gertrude. Celle-ci, et tout le centre de la ville, furent com- 
pletement détruits par les bombes incendiaires de I'aviation alle- 
mande la preiniere semaiue de la deusieme guerre mondiale. Je n'ai 
pas pu m'assurer si la statue fut épargiiée, mais il y a peu de cliaiice 
qu'il qn soit ainsi, vu la soudaineté et l'ampleur de la catastroplie. 
A MONS, la ville principale du Hainaut, daiis l'église de Saint- 
hTicolas-en-Havré, se trouve une peiiitiire représeiitaiit avec uiie esac- 
iitude nierveilleuse la statue de Notre-Dame de Saragosse invoquée 
par un prlerin de Santiago. Elle se trouvait jadis daiis la chapelle 
de Saiiit Jocques. Ces derniers teiups cette dévotion s'est pratique- 
ment perdue. 
Daus celte m6mc église dc Sniiit-Nicolas-d3Havré, i MONS, 
Noire-Dame de Montserrat est toujours eii grande véiiération. La 
confrérie qui porte son vocable date du xv'' siecle. Son autel est re- 
inarquahle et cst ornG de tahleaux relatifs ?+ l'liistoire de Moiit- 
serrat. Nonibreus sont les fideles qui vienneiit eiicore tous les jours 
visiter et iiivoquer la Madone. 
A BIIUXET,LES, aii pied du plateu sur lequel se desse l'éiioriiie 
inassc du Palais de Justice, s'étend un qiiartier tres populeux et 
populaire portaiit le surnom typique de uQuarticr des Marollesn. 
Ce iioin vieiit d'uii ordre religieus, les hIaricolles, qui, avaiit I'iiiva- 
sion frniicaise de la fin du XVIII" siecle, avaient une iiiflueiice tres 
grande sur les Iiabitants du voisinage, tous ouvriers, gagiie-petit, 
brocatiteurs et colporteurs, surtiominés les marolles. Ceus-ci fiirent 
de tout temps des éléments bruyaiits, parlont haut uii laiigage pit- 
toresque, le amarollienn, niélaiige de fraiiqais et de flauiaiid sa- 
voureus. Je coniiais bien ce quartier folklorique, aux petites rues 
étroites, aiix impasses sombres, aus  maisons souveiit malpropres 
et malodorantcs, aux fenetres desquelles peiid la lessive. C'est le 
seul restaiit du vieux Brnxelles populaire, eiicore que Iesservices de 
l'urbanismc et de l'hygiene y procsdeiit ?+ d'importantes déinolitioiis. 
L'atmosphere y est tres spécia!~, avec ses odeurs si preuaiites de 
friture, de biere et de poisson séclif au soleil. Tout iiaturellemeiit 
tnes souvenirs se reportent-ils 2 u11 autre quartier populaire hicn 
caractéristique, celui qui s'éteiid i Madrid entre la belle église de 
Saii Francisco el Grande et la Plaza Mayor, coupé par la Calle de 
To!edo, dans le voisinage de la cathédrale Saii Isidro. Je me souvien- 
drai toujours des manifestatioiis de joie populaire, un soir de 12 
octobre, ?+ la Cava Baja au passage de la processioii de Notre-Dame 
del Pilar. 
Qnoique teiiités de socialisiuc, les Marolles de Bruxelles ont, 
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eux aussi, conservé la dévotioii i la Madone et aussi au Koi, cornme 
I'oiit prouvé les manifestatioiis d'eiitliousiasme populaire indescrip- 
tibles quarid le 24 septembre 1960 le Roi Baudouiii alla leur pré- 
senter sa fiancée, Doña Fabiola, avaiit de la coiiduire i I'Hotel de 
Ville et dans les quartiers mieux habités de Bruxelles. 
Le centre religieux du nquartier des Marolless était jadis l'église 
des Maricolles, oii était vétiérée particulierement Notre-Dame de 
Montserrat. Les euvahisseurs fraiiqais détruisireiit cette église en 1796 
.par Iiaine de la religioii. I,a rue voisine portait - et porte encorc - 
le nom de sRue de Montserratv. Ln dévotion Notre-Dame de Moiit- 
serrat se perdit mallieureusement apres la démolition de l'église. 
Mais ce culte vient d'etre raiiiiiié récetnmeiit, lorsqu'au inois d'avril 
1957 une chapelle - assez petite il est vrai - fut dédiée a Notre- 
Dame de Montserrat, i l'emplacement rneme qiii était jadis occupé 
par i'église des Maricollcs. Une statue de la Vierge, amenée d'Es- 
pagiie par avioii, y fut solennellement intr6iiisée apres une proces- 
sioii i travers les rucs copieusemeiit ornées de guirlaiides, de dra- 
peaus, de bannirres et de fleurs. Cliaque fois que je suis entré daiis 
la nouvelle chapelle, j ' ~  ai trouvé des gens dti voisinage ageiiouillés 
en priere. 
A D I E S T ,  datis le Rrabaiit, daiis la Cliapelle des Freres Cellites, 
une tres vieille statuette de Notre-Danie de Xlotitserrat est I'objet 
d'une grande dévotion. Une iiiscription en vieux flamaiid invite les 
p&lcriiis, surtout les futures meres, a venir irivoquer la Vicrge avec 
confiaiice pour obtenir une rapide et heurcuse d6livrance. Cetle 
statue a díi veiiir d'une atitre église déniolie sous la doiniriatioii 
francaise. 
A ONOZ, village de la Proviiice de Nauiur, le Conitc Coloma, 
d'ancienne origine espagnole, fit construire i la fin du XVII" siecle, 
urie cliapelle a Notre-Dame de Moiitserrat dniis tiiic aveiiue de son 
vaste domaine. Elle fut reconstruite et ngraiidie eu 1843 et deviiit 
l'objet d'uii peleriiiagc eiicore bieii fréquent6 acluelleri~eiit. (Voir 
plus loiii la iiotice. sur Notre-Danie de la Citadelle i Anvers.) 
NUESTRA SEROHA DE L.4 SOLEDAD 
Nous avoiis déja dit qu'a Rruxelles d'anciens quartiers avaient 
Cté démolies pour satisfaire aus esigeiices de l'urbanisine et de 
I'hygieiie. Un troisieme élémerit est iiiterveiiu pour faire dispariílrc 
presque tout ce qui subsistait du vieux Bruselles. Ce soiit les Ira- 
vaux de jonction souterraine des grandes gares de cliemin de fer. 
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celle du Nord et celle du Midi, i travers le plateau de la ville Iiautc. 
Ces travaux ont aussi nécessité la démolition de quartiers de la ville 
basse, mais ont heureusement 6pargii.é les deus églises voisities du 42 quartier des Marolles. D'abord celle des Miiiimes, ancieu ordre de 
religieus qui réclamaient le mérite d'etre les moiiidres, les miiii- 
mes. Cette église conventuelle devenue paroissiale apres le rétablis- 
semeiit de la religioii sous le r6giiiie di1 Coiicordat de P\'apoléoii, est 
le siége d'uiie aiicieniie confr&rie tres ilorisante de Nntre-Dame de 
Loretlc, récemineiit proclamée patroiiiie des aéronautes, aviateurs 
et parachutistes. 
La seconde, non moiiis belle, et  plus grande, se trouoe exacte- 
meut sur le bord des travaux du grand tunnel du chemin de fer qui 
traverse le sol de Bruselles. Cette église remplace une ou plusieurs 
chapelles coiistruites eii cet eiidroit depuis 1135. Elle est maintenat 
coniiue sous le nom d'Église de la Chapelle. 011 y vétiere depuis des 
siecles et avec grand affluence, une inadoiie placée sous le vocable 
de uNotre-Dame de Miséricorden mais mieus coiinue coniiiie aSotre- 
Dame de  la Chapelleu. Elle fut officiellemeiit couronnée en 1843. 
Conime toutcs scs pareilles ellc est habillée d'un graiid maiite3ii de 
cour en brocard d'or i la mode espagnole. 
Mais la Madone qui nous intéresse particulierement daiis cette 
église de la Cliapelle, est une statue de Notre-Dame de la Solitude 
qiii porte encore une vieille inscription espagnole : aKuestra Señora 
de la Soledadn. La dévotioii i la Vierge, solitnire entre la innrt de 
son Dirin Fils et sa propre mort, est iucoiiiiue en Relgique et devait 
doiic etre pratiquée a11 teinps oh nos anc$tres vivaieiit avec les Espa- 
giinls sous le régiie des memes rois. Cette statiie se trouve daiis une 
chapelle vers le milieu de la nef gauche. Elle est en bois sculpté 
sur lequcl es1 peiiite la toilette d'une veuve de grand d'Espagne. 
Elle est recouverte d'uiic espece de surplis en hlonde et, iae la tete 
a u s  geiioux, retombe un voile de dcuil en tissu mauve. 1,a statue 
est de graiideur presque iiaturelle. Toute la physioiiornie eupriiiie la 
tristesse et la désolation. T.'liistoire de cette statue est bien coiiiiue.. 
Ce serait un des trois eseinplaires ideutiques exécutés par le sculp- 
teur espagiiol Becerra sur  commande de la reine Isahelle de Valois, 
secoiide femtiie de Philippe 11. Les deus autres se trouveraient i 
Madrid. Cette Madone provient de la achapelle des Espagriols~ dans 
l'église des I)oiiiinicaius dont le couveiit fut  supprimé et vendu 
en 1797. Ut.s iriniiis pieuses sauvereiit et caclierent I'image qui, 
la paix religieuse revenue cri 1801, fut doiiiiée A I'église de la  Cha- 
pelle réouverte au  culte '. 
4 Ucic brlnnc reprodueiirin de ccrte srarue re rrauvc i la page 34 du bciu livrc iiLr 
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On trouve encore nrie vieille pierre sculptér d'iin hustr de la 
Sainte Viergr et l'inscriptio-n ahr .  D. d e  la Solidater, ench8ssée 
daiis un mur i BRUGELETTE,  village de la provirice du  Hainaut. 
Beaucoup de personiies de la régioii vietirient prier devant cette iinage; 
niais aucune probablemeiit connait la, signification du mot nsolidateu. 
Dans ce meme village de BRUGELETTE,  il v a au Couverit des 
Soeurs de 1'Eiifaiit Jésus une stat-ue, de grandeur natiirelle, vénérée 
sous le tiom de ~Notre-Daine d'Espagiieu. Elle y aurait été apportée 
par des Peres Jésuites espagiiols forcés d'abaiidoiiticr leur college de 
l'assages e t  qiii viiirerit se fiser Zi Brugelette en 1835. 
Une autre statuc de N. S. de la Soledad vieiit d'etre réiustallée 
daiis un endroit puhlic, ici i AKVEKS, eii 1956. A cette cérénionie 
assistereiit de uonibrens hahitauts du  quartier populaire voisin, daris 
la vieillc paroisse de Saint Jacques.l?lle avait été placée par un pieux 
espagnol au coiii de la i-ue des Arquebusiers et de la Place de Meir, 
une des rues les plus aristocr3tiques au XVII" siecle. C'est eii tous cas 
:L cette place qu'oii la remit quatid o11 la sortit de sa cachette apres 
la révolutioii francaise. Dans le graiid couvent .voisin des Peres Car- 
ines esistait au xvir\i6cle une confrérie de N. D. de la Solitude 
dont la hanniel-e était portée daus la procession reiiomée des Mirii- 
mes. Cette processiuii fut iiistituée sous la protection de l'éveqiie 
d'Aiivers, klonseigiieur de Beughem, eii 1691, i la demande de 
F. Marcus, Marquis del Pico de Velasco, gouveriieur de la Cila- 
dellr d 'An\~ers  5.  Vrrs 111 fiii de la processioii la statue était portée 
sous nii dais iiiagiiifique par des iiotables espagnols jusqu'au Cal- 
vaire de la Place de  mei ir ou avait lieu la station. 
La  coiiceptioii de cette statue est tres origiiiale. Drapée daiis u11 
iiiaiiteau hruti foiicé, les iiiaiiis joiiites, les yeux pleiiis de tristesse, 
la Mere de Dicu est i genous. 011 pouvait lire sur  la banderole: 
CS. Maria, Mater Dei, Nostra Señora de la Soledad, ora pro civi- 
bus.u A prbsent iiii grand chapclet eii argeiit garnit les mains joiii- 
tes en priere. Ida statue esl actuellcrneiit protégée par une grande 
caisse eri verre, et appuyée contre le preinier étage de la facade d'un 
établissemeut d'iiistructions pour jcuries filles dans la rue Pieter 
van Hobokeii, teiiu par les Oblates du  Sacré C e u r  de Jésus. 
llurlla de Espsiia C" Bélgic;~ y Luxen>burgn,> par Mnnrieur Valerlano Salar, I'tdircur de 
I í  .Revirta Gcographicai, dc Madrid. 
5 .  Lc rolendidc miuraléc en marbie blanc clu Utnéral Don Francisco bíaicor dc Ve- 
Iarco, bíarquir del l'ico de Velarco. rertauri aprls les dérits faits par les Fran~ais, u 
lroure i préaent d;iiis I'Cgliac Ssinr Incqiicr i Ai>rcrr. (Vnir )elle photo dins le livre déji 
mentionti4 <,La Huella de España en Relgica y Luucmhurgo>i.) C'crt lc rcu! rniusal& des 
zouvcrnc!rr espagnalr qui ait surréeu i la deirructinn dc I'intéricui dc I i  chapelle dc I;i 
cirndcllc par les Frangair. 
NOTKE DAME DI? L.& CITADELLE 
En l'église Saiut Georges ?i ANVEIIS se véiiere encore une sta- 
tue de la Vierge, certaiiieiiiciit espagiiole. Elle provient de la chapelle 
de la citadelle constriiite au s u i "  siecle par ordre du Duc d'Alhc 
pour défeiidre la ville d'Ativers, alors place lorte si iinportaiite. Les 
Frotestaiits détiiolii-eiit la forteresse, qui fut recoiistruite iinrnédi:i- 
teinent aprCs la reprisc dc la ville par les Catlioliques. La hladonc 
fu i  soleiinellement replacée par le Goiiverneur espagiiol dans la clia- 
pelle restaurée, en 1592. 'Qiioique la place fiit occupée plus tnrd 
par des lroupes de diff6reiites iiatiotialités,Ia statue y resta jusqu'i 
I'iiivasioir fraiicaise eii 1793. Xiraiit la dévastati011 de  I'iiitérienr dc 
la cliapelle, des personiies pieuses sauvereiit el cacli&reiit la statiie. 
Apres le départ des Fraiisais en 1814, la citadelle fut teiiiie r>ar une 
gai-iiisoii hollaiidaisc protestante, de sorte que la statue ne put pas 
repreiidre so11 aiicieiiiie place. E n  1832 loi-s du siége et du l~onibar- 
denient des Hollaiidais dans la citadelle d'Aiivers - dertiier épisude 
de la libératioii de la Belgiqi~e dii joug Iiollaiidais -, la cliapelle 
fut  coiiipl&tei~ieiit détruite. La statiie de rr'l-otre-Daiiic de la Ci- 
ladclleu fui  installée en grande poiiipe dalis I'église Saint Georges, 
doiit la paroisse eiiglobe les terraiiis occupés par la foi-teresse. 
Elle y est eiicore I'objet d'uiie grande vénératioii, surtout pendaiit 
les giierres de 1914-1918 ct  de 1940-1945. La paroisse, au centre 
de la villc, fu t  particuli6remciit protégée duraiit les terribles hom- 
hardeiiiciits 2 loiiguc portée par bonibes volantes VI et V2, du 
6 octobre 1944 aii Vendi-edi Saitit de 1945. La statue ii'est pas tres 
grande. Elle est cii bois ires fniicé. 1,cs picds dc la Madoiie repossent 
sur  des boulets de carioii. La statue, ornée de l'aniple riiantenu 
espagnol, domine la inaitre-autel de l'église. 
Sur  uii vieus plaii dc la citadelle d'iliivers, dataiit de l'époque 
dc la prise de celle-ci par les révol~tioiiiiaires fraiiqais en 1793, la 
chapcllc dc la forteresse est désignée sous le iiotn de Chapelle de 
Notre-Dame de Montserrat. 11 s'eiisuit que Notre-Dame de la Cita- 
delle ou du Chiteau est donc en réalité une statue de Notre-Dame 
de Moiitserrat. Elle est du reste toute noirc, cornrne I'origiiiale 
au Monastere de Montserrat. 
Celle-ci est vénérée tout spécialeiiieiit dans la belle église de Saiiit 
Paul a AXVERS, qui était avant I'invasion francaise I1égIise des 
Doiuiiiicains '. L a  Coiifrérie du liosaii-e retnoiite aux ciiviroiis de 
1500, niais elle prit u11 développetiieiil exlraordiiiaire aprPs le 7 oc- 
tobre 1571, dale de la grande victoire de Lépaiite, reniportée sur les 
l'iircs par la flotte chrétieiine, eii majorité espagiiole, sous le com- 
~:iaiidernci~t de Do11 Juan d'Autriclie, deini-fri.re dii Kni Pliilippe 11. 
Cettc victoii-e si itnportaiite fut  pi-iiicipaliiiciit atti-ibuée a la récitatioii 
du Rosaire par le Pape Saint Pie V. T,a confrérie resut alors ausi 
le nom de <cXotre-Dame secours des Clirétieiis~), prit une tres yran- 
de exteiisioii et conipta i-apideriietit des iiiilliers ¿lc iiieinbres. Elle 
est encore toujours une des plus iiiiportantes d'.41ivei-s. La statue 
de N.-D. d u  Kosaire est portée eii procession dans les mes  le l . "  
diiiianchc d'octobre de cliaquc aiinée. Une jolic cliapelle, dans I'égli- 
se, fut  réceiuiiieiit rcstaurée. Elle cst oriiée de quatre tres iiitéres- 
saiits vieus tableaus du rvri' sifcle représentaiits différeiites pliases 
de la glorieuse balaille iiavale. 
GAVERLAND est u11 village, pas tres loiii d'Aiivers, entre cette 
ville et l a  froiitiere liollandaise, de l'autre caté de I'Escliut. 11 S'? 
trouve uiie cliapelle dédiée 2 la Virrge, objet d'uii peleriiiage déja 
tres fréqueiité eii 1419. Mais c'esl l'illustre géiiéral espagnol Ale- 
xaiidre Fariifse, prince de Pariiic, petit-fils dc Cliiirles-Quiiit, qui 
donna la grailde impulsion i cette dévotiori. Ce graud géiiC.ra1, 
qui reco~iquit, vers la fin du xvi' siecle, toute la Urlgiqur sur les pro- 
testaiits liollandais, nvait son quartiei- géiibral daris le village voisili 
de Bevereii peiidaiit le íameux siege d'Aiivers eii 1585. 11 venait r6- 
guli6reiiient iiivoquer Nntrc-Dame de Gaverlaiid ct lui consacra pu- 
bliqucmeiit soii ariiiée et le succes de ses armes. La Madoiia csauca 
ses prieres. Aiivers, place foce  coiisidérable dont dépeiidait la pos- 
sessioti de tout le IYord de la Relgiqiie, était occupé et tres vigou- 
reusemeiit défeiidu par uiie forte armée calviiiiste, aidée et ravitaillée 
par Ics Hollandais venant du iiord. A p r k  uiic lutte longue et  achar- 
tiée 'la ville assiégée díit se reiidre. 1,a victoire est diie notainmeilt 
3 la coiistruction du fameus pont cii bois de plus de 600 meti-es 
coupatit I'Escaut, fleuve i forics marées et forl courant. Ce travail, 
fait dans pareilles coiiditions, est encnre uii objet de  grande admira- 
tion pour les spécialistes. 11 empecha lcs conimunicatioiis entre les 
Hollandais, venant du Nord, et  la place assiégée, et obligea celle-ci 
6. Danr I'églirc Sniiit I>;iul, r i  richc ci> reiivrrs d'arr, re iruuue nolammcnt un des 
plics beaitr tablcaux pcinrr par P .  P. Rubens, rcpréscntanr ln Flagcllntion de Norrc.Scigncilr. 
Clll 
capituler. Alexaiidre Fariiese fit sor1 entrEe victorieuse d a n s  Aiivers 
délivré, le 27 aoUt 1585, ?i la joie iiidescriptible de la populatioii catho- 
lique de la ville. Alesaiidre Farnese, en sigiie de rccoiiiiaissaiice, 
déposa les clefs de la ville, qui lui avaient été remises, sur I'autel 
de Notre-Dame i la cathédrale. En souvenir de ce beau geste, la 
grande statue de Eotre-Dame d'iliivers porte eiicore u11 clcf eti 
argeiit attachée i so11 poigtict droit. Uii beau vilrail rappelle aussi 
cet év6nenieiit daiis la cathédrale. 
La  vieille chapelle de Gaverland fut rasée par les Fraiiqais en 
1797, qui brulerent les chapelles provisoires élevées 2. trois reprises 
par la population. L'antiqne statue de la Vierge put etre heureuse- 
iiieiit cachée. Dans l'église actuelle le souvenir d'Alexaiidre Far- 
iiese est perpétiié par uii beau vitrail. 
Uiic bulle poiitificalc prescrivit le couronnemeut solenuel de la 
statue au mois d'aout 1912. 11 y cut alors de grandes €&es A Ga- 
verlaiid. 
NO'I'IIE-DAME DE CALLOO 
CALLOO cst u11 gros village tout prochir du sanctuaire de Ga- 
verland. LA comineiica le 13 jujn 1638 uiie bataille tres violente 
qui dura trois jours. 11 s'agissait de repousser une nouvelle teiita- 
tive des protestaiits Iiollandais voulant reprendrc Aiivers et de 1i 
le reste de la Belgique. Cette ;ittaquc était appuyke par des opéra- 
tioiis ailleurs sur la froiitiere hollandaise et par une armée de pro- 
testaiits fratiqais partie de Saint-Omer. Le corps cspéditioiinaire 
Iiollatidais, d'eiiviroii 25.000 liommes, avcc une iionibreuse cavalerie 
et fortc artillerie était appuyée, sur I'Escaut, par une flotte impor- 
tante. L'opération était sous les ordres de Mauricc de Nassau, fils 
du conite Guillaume de Nassau. Les troupes catholiques espagnoles 
qui protégeaieiit Anvers se trouvaient sous le commandement du 
Cardinal-Infaiit doti Ferdiiiand dlAiitriche. Celui-ci confia sa cause 
2 la Sainte Vierge Marie. I,a bataille fut tres acharnéc mais la vic- 
toire catholique fut coinplete. Des milliers de Hollandais furent 
tués ou Zaits prisonniers, de iioiiibreus canoiis et des bateaux furent 
enlevés 2 l'ennetui. Maurice de Nassau fut trouvé parmi les inorts. 
De nombreux fui-ards se moyerent. 
Les calvinjstes hollandais ayant brulé l'église de Calloo et dé- 
truit l'antique statue de la Madoiie, le Cardinal-Iiifant fit don d'uiie 
nouvelle statue sous le vocable de «Notre-Dame de la Victoireu. 
Celle-ci put Ctre sauvéc lors des tristes évenements de la fin du 
xvr r r~ i&cle .  
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De grandioses fetes mariales comiuémori.rent I'lieureuse issue de 
la bataille lors du Tricentenaire célébré 1.11 1938. Ida statue, do11 d u  
Cardinal-Infant, est toujours i I'honnenr. Des vitraux et autres 
souvenirs rappellent toujours dalis I'église de Callw la grande vic- 
toire rempertée par I'interventioii de la Sainte Vierge. 
A ATTENRODE-Wever, village du Rrabaiit, se trouve une cha- 
pelle dédiée 2 Notre-Dame des Affliges. Elle fut fondée par le gé- 
néral espagiiol Dorl Deriis Vicca, natif de Cadis, qui en cet eniiroit 
remporta eii 1572 une victoire importante sur une armée protestante 
coinmaiidée par Guillauiiie de Nassau, priiice d'oraiige. Le gé- 
iiéral Vicca mourut en 1584 a Attenrode et fut enterré dans I'église 
devant l'autel dédié A la Vierge. La chapelle fondée par lui est 
encore toujours le centre d'un pelerinage tres fréquenté. 
NOTKE-DAME DU PEKOU 
4 LEUZE, dans la proviuce de Nainur, existe uiie chapelle 
assez Iiumble mais remarquable par le nombre extraordinaire d'sex 
votosn qui la garnissent, témoignages dc reconnaissaiice de fideles 
dont les prieres ont été exaucées. 
Sa constructioii serait le résultat d'uii vreu fait par uii geiitil- 
homme de Leuze qui était allé au Pérou A l'époque des Coiiquis- 
tadors. 
Au milieu des dangers de toutes sortes qu'il eut 2 affrotiter, il 
fit la promesse d'élever, son retour sain et sauf, uiie cliapelle 
dédiée a la Vierge Marie. De nos jours encore le petit oratoire est 
le centre d'une dévotion tres répandue dans la régioii. 
La courte énumération qui préci.de n'épuise pas la liste des dé- 
votious typiquement espagnoles eii Belgique. Elle ii'en énumSre 
que les principales. 
Elle ne s'est pas occupée des ceiitaines, disons iiiemc des iiiilliers, 
de mzidones invoquées dans noti-c pays, dotit la majorite doiveiit 
remonter 5 I1&poque espagnole, sans etre typiquement espagnoles. 
.Ce sont celles qui dateut de la acontre-réformen ou restauratioii de 
la religion catholiquc nprks la toiirinente protestante du XVI" siecle. 
Cette acoiitre-rtformen datc +S victoires décisives remportées par 
Alesandre Farnesc sur les «réforméso protestants eii 1585. Elle 
recut surtout une forte itnpulsioii sous le gouvernement des Arclii- 
ducs Albert et Isahelle, dotit le rrgne si bienfaisaiit est loin d'rtre 
oublié en Belgique, Leur souvenir a étt souvciit évoqué I'occasiou 
di1 mariage du Roi Raudoiiin et de Doiia Fabiola. 
Aus Arcliiducs revient donc eii tres grande partie la restauratioii 
du ciilte marial daiis les aiiciens Pays-Bas espagnols. La Mere de 
Dieu les en aura certaitiement et abondamment récompetiséc! 
Xotre ]>ame rle Calloo, gra\.iirc par I'arlislr aiii.irsr>is Ci,riieillc í;;aIli. i1':ilirik 
1111 tableau ilu peinlre Wery, arnant jiiilis lc inaitrc aiitcl (le I'i.giisr rlc C:ill<i<> 
i~iiiis niainienant clisparu. - 1.c Cardinal - Itifniit I'erxiniiil iI'.\iitticlie, lrirr 
rlii r<>i I'hilippe lV ,  a r rh idque  de Tolt.rl~ et í:<iii\.enieiir (lis 1';iys Ilas, rrciiixi- 
iii;inde sr>ti ariiibe i 'lotre-1)ariie. Les patr~iiis cle I'église pnrnissiale. lcs Sniiits 
I'icrrc c l  l'aiil, liii reriicttent iini. el~(.v ct la lx~liiir. <Ic 1 : ~  victoirc. 
XuLre-1:aiiie <le la Citariellc, véri(.iC; eii i'éxli;c 6aitit (:es>sgei li .\I>V<I~~. 
(1,'iiiinge iii<intrc 1 s t  citn<li'lle rr:t>slruilc lvar Ic diic <I'.ilh: ; , t i  Y \ ,  .;ii.clc r t  1;i 
Cli;ip?lle uil la gai-nison renerait  la ALii<l,inc.i 

l.;, s1:~tiic ilc S,;tre IYaiiie rle la Sulitii~le qui iirlie actiicllcnic~il 1;i f:iciide i i i i  
Hiiitii Aliii-ic - \Léili;itricr ii A~ircrs .  1, ' i~iscri~tir i~i  eii laiigii: fl:iiiiiiiirlr s ig~li-  
fie : Si,Lri. I)aiiie r l r  1;i S<ililiiilt. liriei lii ili' i l i i i i5.  
